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En F r a n c i a , en Bélgica y en Rusia, 
EL REY 1 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Los ingleses en China. 
Dicen de Londres que, según las noticias 
recibidas de Pekin, las fuerzas inglesas se 
han unido a las japonesas que pelean 
contra los alemanes en Tsing-Tao. 
Añaden que las tropas inglesas han 
desembarcado en el territorio cedido por 
China a Alemania, y por consiguiente los 
ingleses no han violado la neutralidad, 
como pretende hacer creer China. 
Salvados por la semejanza del 
uniforme. 
Comunican de San Petersburgo que dos 
oficiales, aviadores rusos, a consecuencia 
de una panne del motor cayeron con el 
aparato cerca de una patrulla de austría-
cos. 
Estos acudieron, y engañados por la se-
mejanza de sus uniformes con el de los 
alemanes, les ayudaron a reparar la ave-
ría y poner en marcha el motor. 
Uno de los aviadores, que hablaba co-
rrectamente el alemán, al elevarse en el 
aparato dejó caer un mensaje declarando 
quiénes eran y dando las gracias a sus 
enemigos por el auxilio prestado. 
Max Linder rectifica. 
Dicen de Roma que el mismo Max Lin-
der ha rectificado la noticia circulada 
acerca de su muerte en los campos de ba-
talla. 
Ha añadido que se halla actualmente en 
estado convaleciente y que tan pronto 
como salga de él volverá al combate para 
prestar sus servicios. 
Las bajas alemanas. 
De Par ís dicen que, según la treinta y 
austríacos se vienen dedicando, 
con éxito, a limpiar la Bosnia de las ban-
dadas sueltas de servios que la han inva-
dido. 
Añaden que dichas fuerzas austr íacas 
han copado un Cuerpo de ejército servio, 
el cual ha sido internado en territorio aus 
triaco. 
Se trabaja activamente. 
Llegan noticias de Viena dando cuenta 
de que en el puerto de Pola, en fábricas y 
astilleros se trabaja día y noche COD gran 
actividad en la construcción de pequeñas 
unidades navales de combate, que han de 
prestar importantes servicios, auxiliando 
a la escuadra austríaca. 
A Maguncia. 
De Berna comunican que el Estado Ma-
yor a lemán ha abandonado el Luxembur-
go, marchando en 30 automóviles a Ma-
guncia, donde quedará instalado. 
Información decretada. 
Dicen de Nueva York que el Gobierno 
yanqui en vista de las denuncias que los 
aliados han hecho referentes a la salida de 
los puertos norteamericanos de vapores 
de dicha nación conduciendo carbón para 
aprovisionar a los buques de guerra ale-
manes, ha decretado que se abra la opor-
tuna información, para comprobar la ve-
racidad de las denuncias presentadas. 
Será borrada del mapa. 
Comunican de Londres que la prensa 
inglesa se ocupa de ía actitud de Turquía, 
y comentándola dice que si dicha nación 
interviene en la guerra contra los aliados. 
seis lista de bajas alemanas, el número de f será borrada del mapa de Europa. 
éstas asciende a 117.000 hombres. 
En camino. 
Se hallan ya en camino las tres cuartas 
partes del importante donativo de harinas 
que el Canadá hace a Inglaterra. 
Además de este donativo, Canadá h a r á 
otros a la nación bri tánica. 
Los corresponsales. 
El periódico francés Excelsior publica 
un telegrama de Berlín dando cuenta de 
que el Estado Mayor alemán ha prohibido 
que en el campo de batalla figuren corres-
ponsales de periódicos. 
A Turquía. 
De Washington telegrafían que el em-
bajador de Turquía en dicha ciudad ha 
salido para Nueva York, desde donde se 
dirigirá a su país. 
Los alemanes se retiran. 
Telegrafían de Burdeos que continúa la 
lucha encarnizada en todo el Norte, des-
de Jaraquit a Maraport, entre rusos y ale-
manes, viéndose éstos obligados a reti-
rarse. 
Primeramente los rusos fueron domina-
dos y rechazados, por carecer de ponto-
nes para pasar el canal. 
Los alemanes, situados en los muelles, 
realizaban un fuego mortífero sobre los 
rusos. 
Posteriormente, éstos pudieron pasarle, 
y los alemanes se defendieron en retirada. 
E l avance austríaco. 
Telegrafían de Roma que las tropas 
austr íacas que han tomado la ofensiva 
contra los ejércitos servios avanzan len-
tamente, debido a la fortaleza de las posi-
ciones que ocupan los servios, y de las 
cuales van siendo desalojados poco a poco. 
Limpiando la Bosnia. 
Nuevas noticias recibidas de la capital 
de Italia aseguran que grandes contin-
E l Kcdive. 
Llegan noticias de Constantinopla en 
las que se asegura que, a pesar de los re-
querimientos de Inglaterra, el Kedive de 
Egipto continúa en dicha capital, y que 
el Gobierno otomano se opone a que mar-
che de Egipto. 
E l temor en Viena. 
Dicen de Viena que es tan grande el te-
mor que allí reina, que se ha propues-
to al Gobierno, antes de que dicha ca-
pital sea invadida por el enemigo, que 
se declare capital del Reino de Praga. 
E l luto en Alemania. 
Telegrafían de Berlín que los periódicos 
de dicha capital se han hecho eco de la 
idea que ha surgido de sustituir los vesti-
dos de luto por un sencillo broche, con ob-
jeto de evitar a las poblaciones el tristísi-
mo aspecto de tanta gente enlutada. 
A tal fin, una Sociedad preparatoria 
militar de Berlín! acaba de entregar un 
broche, al que acompaña un documento, 
a todos los asociados que han perdido en 
campaña a algún individuo de su familia. 
El broche citado lleva la siguiente ins-
cripción: 
«He dado con valentía mi vida por la 
patria.» 
Explicando la guerra. 
Según telegrafían al Oiornale d'Italia 
desde Berlín, todos los catedráticos ale-
manes dan conferencias semanales expli-
cando las causas de la guerra. 
Uno de los catedráticos ha dicho que 
Alemania tiene la misión de aplastar la 
barbarie eslava y la corrupción latina. 
Aprovisionamiento de carbón. 
De Nueva York dicen que los buques de 
guerra alemanes que navegaban por el 
Océano Indico, se han podido aprovisio-
nar de carbón gracias al audaz auxilio 
| . Raízáfaal 
DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANOA. 38, 1.° 
ANTONIO ALBERD1 Cirugía general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
€06 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE A f i M I C O ^ o c u j d ^ 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
de 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini- G 












Consulta de diez a una y de tres a 
BLANCA. 321.° 
seis i ¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
1 rinos las «alegrías» marca Ulecta. 
prestado por buques mercantes de su na-
ción. 
Dos mensajes del Rey Jorge. 
El Rey de Inglaterra ha dirigido dos 
mensajes a las tropas que han llegado de 
la India para combatir en Europa. 
Uno de los mensajes está dirigido a los 
soldados ingleses que prestaban servicio 
en la India, y en él se dice que han sido 
llamados para combatir por la seguridad 
y el honor del imperio. 
Bélgica destrozada—añade el Rey—y 
Francia invadida por un potente enemigo, 
confían en que sabréis dejar en un lugar 
conveniente nuestra bandera. 
Dos buques más a pique. 
Telegrafían de Londres dando cuenta 
de haberse ido a pique, por haber chocado 
contra unas minas submarinas de las co-
locadas por los buques alemanes, los cru-
ceros ingleses Cynnwoth y Dmvdon. 
Las tripulaciones de ambos barcos de 
guerra fueron salvadas por las de varios 
vapores pesqueros que se hallaban próxi-
mos al lugar de la catástrofe. 
Desmintiendo una versión. 
Telegramas recibidos de París desmien-
ten categóricamente la noticia de que 
monsieur Garpentier se halla herido. 
Aseguran que Garpentier se halla en 
Par ís en perfecto estado de salud y sin ha-
ber prestado hasta ahora el servicio de 
guarnición que se le atribuía. 
Una nota rusa. 
Desde San Petersburgo comunican la 
noticia siguiente: 
Ha terminado la batalla que se estaba 
librando en Áugustow. 
Duró ocho días y ha determinado una 
completa victoria para el ejército ruso. 
Las pérdidas sufridas por los alemanes 
se elevan al 80 por 10G del contingente su-
yo que actuó en dicho combate. 
Un rumor. 
Gircula en burdeos el rumor de que las 
tropas rusas han logrado cortar las comu-
nicaciones entre los Cuerpos de ejército 
alemanes. 
El suefío del Kaiser. 
Gomunican de Londres, con referencia, 
dicen, a noticias recibidas de Amberes, 
que el Kaiser se halla estos días acometi-
do de un terrible insomnio, que apenas le 
permite conseguir algunos que otros mo-
mentos de descanso. 
En vista de ello, el Estado Mayor ha or-
denado que le coloquen un lecho en lugar 
apartado, adonde no lleguen el ruido del 
cañón n i la luz de los reflectores, a fin de 
ver si de ese modo consigne tener algún 
descanso. 
Añade el despacho a que vengo refirién-
dome que personas que por razón de su 
cargo se hallan obligadas a permanecer 
cerca del Emperador aseguran que éste se 
halla demacradísimo y revela en su sem-
blante las grandes inquietudes y la tre-
menda excitación nerviosa de que se ha-
lla poseído. 
Una tontería. 
Dicen de París que un sargento del ejér-
cito alemán hecho prisionero y conducido 
a aquella capital, al ser interrogado por 
un jefe de las tropas francesas se hizo el 
tonto, afirmando al referirse al bombardeo 
de Reims, que había presenciado una pre-
ciosísima función de fuegos artificiales. 
Comunicado oficial ruso. 
De Roma transmiten el comunicado ofi-
cial del Gobierno ruso. 
En él se dice que la batalla de Augus-
tow ha terminado el 3 de octubre y ha 
sido una gran victoria para el ejército 
ruso. 
Los alemanes fueron completamente de-
rrotados, retirándose con grandísimo des-
orden. 
Nuestras tropas —añade el comunica-
do—persiguieron al enemigo, que huía a 
la desbandada, dejando carros, cañones, 
municiones y heridos, de los que nos apo-
deramos. 
Una proclama. 
De Ostende comunican que un aeropla-
no alemán voló sobre la población, arro-
jando una proclama invitando al pueblo 
belga a que cese de oponer resistencia a 
los alemanes, si quiere evitarse más da-
ños. 
Fortaleza destruida. 
Dicen de Roma que la flota francesa ha 
destruido la fortaleza de Lintiea. 
Esta fortaleza era una de las más impor-
tantes defensas del puerto de Cattaro.. 
Un nombramiento. 
La Agencia Volf anuncia que pronto se 
encargará del cargo de jefe del Estado 
Mayor alemán el general von Vorets 
Rhatz. 
Las bajas alemanas. 
El periódico inglés The limes dice que 
el número de las bajas alemanas causadas 
por las fuerzas aliadas en el frente y Oes-
te ascienden a 400.000 hombres. 
Pensiones suprimidas. 
Dicen de Par ís que el Gobierno inglés 
ha acordado suprimir las pensiones de 
375.000 francos que se venía pasando a la 
duquesa de Me}?:bemburgo. 
E l general Lyautey. 
Gomunican de Burdeos que el general 
Lyautey ha salido para JCenitren. 
Dícese que este viaje se relaciona con 
las gestiones que dicho general viene ha-
ciendo para evitar que se declare el esta-
do de sitio en algunos departamentos de 
Holanda, principalmente en Roterdam. 
A pasar de ello se cree que es muy fácil 
que en esta población no sea posible evi 
tarlo. 
Represalias. 
Berliner TageUatt anuncia que las fami 
lias reinantes alemanas se proponen pres 
cindir de las institutrices extranjeras que 
tienen a su servicio, para responder así a 
lo que han hecho en Francia é Inglaterra 
con los profesores alemanes. 
En Cracovia. 
Un telegrama de Burdeos da cuenta de 
que el ejército ruso ha iniciado el ataque 
a Cracovia. 
s. 
L a nota dada por el Gobierno 
de Burdeos esta tarde, a las tres 
dice así. 
«En nuestra ala izquierda, ax 
norte del Oisse, está l ibrándose 
un combate violentísimo. E l re-
sultado de éste, por ahora, es in-
.(Jeciso. 
En varios puntos de esa misma 
ala izquierda IIQS hemos visto 
precisados a ceder terreno al ene-
migo para mantener el conjunto 
de nuestras fuerzas ofensivas. 
¿sfol̂ re el resto de la l ínea no ha 
sufrido variación alguna la situa-
ción, siendo ésta3 ^or tanto, la 
misma que en días anteriores.» 
E l bombardeo de Cattaro. 
Seis buques de ia escuadra aliada conti-
núan el bombardeo de Gattar© #1 mismo 
tiempo que las baterías francesas situadas 
en el monte Loewen lanzan contra la pla-
za gran número de proyectiles. 
Una escuadrilla de cazatorpederos aus-
tríacos trató de atacar a los buques alia-
dos, pero ante el vigoroso cañoneo de i 
tos tuvo de nuevo que acogerse al abrigo 
de las fortificaciones del puerto. 
¿Próximo avance? 
El mayor Fowatz, corresponsal del Be?̂  
Uner lageblatt en el campo de operaciones, 
escribe a su periódico afirmando que muy 
pronto iniciará el ejército alemán un v i -
goroso avance sobre París, 
Página novelesca. 
Refieren de Amberes el siguiente hecho 
que reviste todos los caracteres de una 
página de novela. 
El Rey Alberto de Bélgica se dirigía en 
automóvil a inspeccionar por sí mismo las 
líneas de fuego de su ejército, cuando ad-
virtió que el chauffeur, en vez de mantener 
el vehículo en terreno seguro, trataba de 
meterlo en las líneas del fuego enemigo. 
Suponiendo que esto ocurriera por igno-
rancia y no por malicia del chauffeur, pre-
vino a éste del peligro y le ordenó que re-
trocediese; pero el conductor del auto, en 
vez de obedecer esa orden puso el carrua-
je a toda marcha, siempre en dirección 
del campo alemán, visto lo cual por el Rey 
Alberto, y comprendiendo ya de lo que se 
Trataba, sacó su revólver e hizo un disparo 
a quemarropa contra el chauffeur, causán-
dole la muerte. 
Acto seguido arrojó al nuelo el cadáver, 
y, tomando por sí mismo el gobierno del 
automóvil, regresó a las líneas belgas. 
Confirmación de la noticia.—De-
talles del peligro corrido por 
Alberto de Bélgica. 
Nuevos y extensos telegramas confir-
man y amplían los detalles del extraño su-
ceso ocurrido al soberano do Bélgica y es-
plican el serio peligro corrido por éste, de 
caer en poder de las fuerzas alemanas. 
Dicen así osos nuevos despachos a que 
me refiero: 
Según tiene por costumbre hacerlo dia-
riamente, el Rey Alberto fue ayer a reco-
rrer, en automóvil, las líneas avanzadas 
de su ejército, y como siempre también 
dió, al tiempo de partir, las órdenes con-
venientes para que el chaufeur supiese la 
ruta que debía seguir en la marcha. 
Acompañaba al Soberano solamente uno 
de sus ayudant' s. 
A l principio, el chaufeur ateniéndose a 
las órdenes aquellas, siguió exactamente 
la ruta que le había sido trazada, cuidan-
do de no apartarse de ella. 
El Rey hizo detener el carruaje varias 
veces para revistar las baterías de algu-
nos de los puestos de defensa. 
Después de una de esas detenciones, al 
reanudar la marcha nuevamente, advirtió 
que el automóvil se metía en terreno pe-
ligroso, y bajando entonces por sí mismo 
él cristal delantero del coche, reconvino al 
chaufeur y le ordenó que retrocediera 
para ponerse en la línea interior de las de 
fensas. 
El chhufeur-, por toda respuesta dió la 
marcha máxima al auto, lanzando éste en 
dirección a las líneas alemanas. 
Rápidamente el Rey Alberto, compren-
diendo de lo que se trataba, hizo un dis 
paro 4e revólver contra el chaufeur, y éste 
cayó.muerto sobre el volante del auto. 
Seguidamente, y todo ello hecho con la 
mayor rapidez, el soberano belga saltó al 
puesto del chaufeur y apoderándose del 
volante hizo virar el carruaje, deteniendo 
este poco después para depositar en tierra 
el cadáver. 
Cuando verificaba esta operación con el 
auxilio de su ayudante, una pareja de t i -
radores alemanes destacada del campo 
enemigo hizo fuego sobre él, sin que por 
fortuna suya llegara a herirle. 
Recogido m^s tarde el cadáver del 
chaufeur y transportado a las posiciones 
belgas, procedióse a registrar sus ropas y 
en ellas fueron- hallados documentos que 
prueban el peligro grandísimo en que el 
Soberano había estado. 
Encontrósele una carta en la que le ha-
cían el ofrecimiento de diez mi l marcos, si, 
aprovechando un momento oportuno para 
ello, conducía al Rey Alberto a las avan-
zadas alemanas, y otras cartas más que 
prueban que el ofrecimiento había sido 
aceptado. 
Guando Alberto de liélgica regreg^ a 
Amberes, dpnde ya estaban advertidos del 
riesgo grande que corriera el Soberano, 
fué éste aclamado calurosamente. 
Rumor grave. 
Circula en Roma el rumor de haberse 
intentado asesinar al ministro de la Gue-
rra de Austria. 
La noticia no ha sido confirmada por 
ahora oficialmente. 
¿Sarajevo ocupado? 
De Roma dicen que cjfcula el rumor de 
que Sara jevo ha sido ocupado por el ejér-
cito servio-montenegrino. 
Esta noticia no ha tenido confirmación 
oficial. 
Varsoyia protegida. 
El Gobierno militar de Vársovja ha pu-
blicado un bando para tranquilizar al ve-
cindario de aquella capital. Asegura que 
esta no eorrp jen los presentes momentos 
peligro alguno, pues las tíopag han conse-
guido detener el avance de los alemanes. 
E l ejército ruso. 
n comunican de SJan Petersburgo 
el Zsr, puesto ya al frente de las tropas, 
ha establecido su cuartel general en Pie-
lostck. 
Está ya terminada ia movilización de 
las fuerzas rusas. 
E! tercer Cuerpo de ejército organiza-
do, se compone de 1.500.000 soldados. 
El bloqueo de Pola. 
Dicen de Roma que continúa el bloqueo 
de. Pola. 
La plaza está defendida por 10.000 sol-
dados y cuenta c o n víveres bastantes, 
para resistir aún durante mucho tiempo. 
Essa Pachá. 
Essa Pachá ha llegado a Durazzo. 
El primero que acudió a saludarle fué el 
ministro de Italia. 
E N MADRID. 
La Embajada de Austria en es-
ta corte nos ha facilitado esta tar-
de una nota concebida en los si-
guientes términos: 
«El intento de los rusos de for-
zar el paso de los Cárpatos para 
invadir el Austria, ha fracasado 
totalmente. 
L a fortaleza de Trzenysl resis-
te con gran éxito. 
Nuestra ofensiva contra Servia 
ha empezado en casi toda la lí-
nea y avanzamos sobre ésta con 
lentitud, pero con eficacia. 
Los servios, después de haber 
sufrido bajas enormes, viéndose 
ahora faltos de municiones y de 
víveres, están completamente des-
moralizados. 
Contra los montenegrinos, que 
ayudaban a los servios en Catta-
ro, y los franceses llegados de 
Chawatz que intentaban efectuar 
nn avalice sobre Sarajevo, hemos 
emprendido una enégicá ofen-
siva. 
Los r umores circulados ŝ n-
niendo que nuestra plaza de Nn 
tar se había rendido, son unafi 
ción. E l estado defensivo de dich 
plaza es satisfactorio.» 
Otra nota austriaca. 
La misma Embajada ha dadn 
después de la nota que dejo traiiq 
crita, esta otra: 
«Las Agencias de San Petei.s 
burgo, y algunas de Francia eln 
glaterra, han esparcido noticia" 
alarmantes respecto a pérdich! 
sufridas por el ejército austriacn 
en la Q-alitzia. u 
Las cifras de 240.000 muertos v 
heridos,' 100.000 prisioneros y / 
600 a 900 cañones perdidos, nní 
dichas Agencias nos atribuyen 
son fantást icas y absurdas, y e| 
público que siga con algún' inte-
rés estas cuestiones de la guem 
sabrá juzgar por sí mismo de k 
falsedad que encierran aquellas 
informaciones. 
Algunos periódicos extranjeros 
reproducen un artículo publicado 
por el diario francés «Le Groix» 
en el que se pretende dar comñ 
cierta lá noticia $e que en pola 
ha estallado una revolución. 
Es tá plenamente comprobado 
qué en Pol^, el orden es completq 
y que la noticia mencionada ea 
una invención, divulgada con el 
fin de distraer la atención públi-
ca y evitar que ésta se fije en las 
dificultades con que luchan las 
fuerzas francesas.» 
La Embajada alemana ha faci-
litado hoy lá, siguiente hqta 
G-obierno, correspondiente al día 
3 de octubre: 
«Los franceses intentaron nu-
merosos ataques en el frente efe 
niféstra linea, y fueron siempre 
rechazadas. 
A l Sur de Royes, las tropas ene-
migas han sido expulsadas de las 
posiciones. 
zan 
do nuevas e importantes venra-
jas; 
Algunos ataques nocturnos.tpB 
intentaron las fuerzas franaeŝ  
salidas de Toul, ffueron reobazâ  
dos, con pérdidas enormes para 
los atacantes. 
Frente a Amberes han sido to-
mados por los alemanes los fuer-
tes de Sainte, Caterineu y Watre. 
E l de Waelheufué cercado. 
- Otro fvieríe, el de Termonte. se 
halla en nuestro* p'odéí'.' ' ' j 
Noticias de origen oficial diceQ 
que han sido conquistadas tam-
bién por los alemanes varias ba-
terías de morteros en el Marne,» 
N o t i c i a s payt íCiMrgs . 
Heraldo de Madrid publica las nodeiaí 
siguientes: 
El ala izquierda francesa, considerable" 
mente reforzada, ha sufrido un nuevo ata-
que de los alemanes, quienes le produje" 
ron bajas numerosas. 
En Arras se intentó otro ataque, Per0 
fué rechazado. 
A l Sur, los aliados, contarlo cpn ala-
nos refuerzos, han reanudado el c o n ^ i 
sufriendo en éste grandes pérdidas. 
En el centro avanzado del Argonne, 1» 
batalla loca a su fin y, al parecer, con no-
tables ventajas para I03 alemanes 
La llegada de monsieur Poincaré a 
campo de operaciones ha producido 
dísimo entusiasmo en las tropas. 
Propónese Poincaré conceder sobre 
mismo campo de batalla numerosas co 
decoraciones. 
EN BARCELONA 
El cerco de Amberes. 
El Consulado de Alemania en Barceloj1* 
ha recibido un despacho oficial del 
bierno de su país, en el que le comQD' ^ 
que las tropas que cercana Amfcere^ 
ban apoderado de tres de los f tterte8 ' 
teriores que defendían dicha plaza-
EN ALOECIRA9 
Cafioneo en el Estrecho.^ 
Comunican de Algeciras que di" 
las últimas horas de la madrugada «J 
se advirt ió en el Estrecho de GihT^í9isi 
vivo cañoneo, ignorándose cuál W 
motivo. erto 
lias gentes pescadoras llegadas a 
esta mañana dicen que los disparos 
hechos por varios buques morcantes 
EN T 
Alemanes detenidos. 
A bordo de un vapor 
francés q*6 
ayer a Tánger fueron detenidos H e 
nes, entre los que se cuentan e .¡ 
consular Brooke y el conocido com 
te Carlos Fike. 
leí 
Cuando hayáis probado todos l o ^ , ! , 
camentos contra la tos ferina, l>r ^ y 
y toses rebeldes de los catarros a g . $ 
crónicos, sin obtener alivio, ^ 
FERINOL. De venta en todas lafl 




HA FALLECIDO EN EL DIA DE AYER 
i LOS 65 AÑOS D E EDAD 
E . P. D. 
¿esconsolada esposa doña Pilar 
lana y 
,fl de8^''-r-a0 jjjjQg Carlos, Cande-
v Luis; hijo político Ricardo 
guadoydeiná9familia' 
Participan a sus amista-
des tan sensible pérdida 
y les ruegan se dignen 
asistir a la condncción del 
cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, a las doce, desde 
la casa mortuoria, plaza 
de las Escnelas, 2, al sitio 
de costumbre; porcuyo fa-
vor quedarán eternamen-
te agradecidos, 
Santander, 6 de octubre de 191 f. 
pía político. 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
IAÜRID' 5-'~Ala hora de COítambre 
,. -ido recibí Jos los periodistas por el 
m . pato en su despacho oficial de la 
iMsidenc'a del Consejo 
'"J jfestó que había estado en Palacio 
Msnachaudo con el Rey, con el que cam-
!:n impresiones sobre los asuntos actua-
' especialmente de la guerra. 
Cuando terminó el despacho fué a cum-
|.1ÍD3entar a la infanta Isabel 
Después dijo que le ha visitado el direc-
I de Establecimientos Penales, señor 
rarqaés de S*nta Cruz, que se halla do 
regreso en Madrid. 
lambién ha regresado de su viaje a Te-
melplministrp de Estado, y éste fya i^o a 
¡•ilacio con objeto de despachar con el 
y. Luego se quedó en el regio alcázar, 
„n de asistir a la recepción del ministro 
Jlenipoteneiario de Chile. 
A continuación dijo que no se había re-
bido ninguna noticia nueva de la guerra 
muelos telegramas llegados de Marrue 
Icosacusan tranquilidad en nuestras pla-
as y posiciones 1 
¿ñadió que mañana a las tres de la tar-
de se reunirán los ministrasen Goberna-
atícoE opjeto de celebrar'Consejo. 
En ese Consejo se ocuparán exclusiva-
Leutelos ministros de las cuestiones eco-
Un perioclista preguntó al señor Dato si 
i el Consejo se tratar ía de la |echa de 
friura de" fJorte .̂ 
El jefe del Gobierno contestó en sentido 
Eegalivo. 
Añadió que el ministro de Fonjento He-
larla los'presupuestas gl apunto (\elo8 
i del Á.\to de 4-ragón, pues el Gobipr-
jdeseaqug las obras empiecen el año 
jaJ*; ~- . 
PavÍ8Íta4oal señor Pato la Comisión 
je ?|no para gestionar la construcción 
1 ferrocarril de Almería a Alfujema. 
Ha dicho a los comisionados que el ex-
diente relativo a esa construcción se 
lia a informe del Consejo de Estado. 
Después don Eduardo anunció que en el 
nsej) de mañana será tratada la cues-
tión de la pavimentación de Madrid. 
Ufinal de la conversación dijo elpresi-
m i - '•• - • - • 
he leído que se va a celebrar una 
" i en casa del conde de Romanones. 
oque tendrá carácter político y en ella 
peacordará pedir que se abran las Cortes. 
B o d a s a r i s t o c r á t i c a s . 
En la capilla que los reverendos Padres 
Pianos tienen en el paseo del Alta, 
^alasoüce de la mañanaj contraie: 
'"matrimonial enlace la bella, distinguí-
¡gante señorita montañesa María 
'¿rio Abarca Fornés y el joven 
) don Ramón de Bergé, de renom-
Jaclonal, tanto por sus negocios |ndus-
cpmo por haber sido el alma de 
«Juventudes conservadoras in i -
eu 1909, a las que él dió impulso y 
^ y propagó con gran enti^siasn^q, 
Hácil palabra. 
•f capilla estaba adornada prof usamen-
^ plantas y flores por las renombrada^ 
Jtas de Gutiérrez, con el gusto y arte 
es habitual, 
^'jo la sagrada unión el excelentísi 
Jftor arzobispo, reverendo Padre No-
que dilató su veraneo para tener 
de favorecer a los novios con su 
lición y sus consejos, expresados con 
rud08 
raflQída, llana y alusiva al sagra-
M i que asistió el ilustrísimo señor 
^ [ d o n 4lejo tyez líerce, o^cian'4o 
^sa de velaciones él señor benefi-
a^8ia Santa Iglesia Catedral, don 
p^ino Lavandeira, 
IO11 te3tlS03, por parte de la novia, 
0res marqués de Hazas, conde de 
0. don Luis Abarca y don L,uis Iñi-
*̂  Por el novio, los señores don Ra-
^ardamino, don Enrique Plasencia, 
í(íor£laildo Landecho y don Tomás 
oĵ  er8Pnalmente a ser padrino nues-
^ü^M 61 excelentÍ8ÍI110 señor don 
anta Ura» al unen entrañables 
lea?afect08 con la8 Emilias de los 
sados, contrariando su expresa 
• vl%',5aU8as (ie 0^de,1 privado sobra-
I j w 1 . » ̂ e le obligaron a delegar 
plino i1"1110 61 excelentí8Ímo señor don 
^'Put H la Mora' antÍ8:ao diplomático, 
^ad • y ex seuador áel Reino-
ovia rína actuó la bella hermana de 
r"W 3eñ0I,a doaa E3tanislaa Abarca 
clásica mantilla española, que 
' V i , Con Angular gracejo, realzaba 
C f hermosura. 
dos y respectivas familias a la inmediata 
villa propiedad de la madre de la novia, 
la virtuosa y raritativa señora viuda de 
Abarca, dond»* fué esmeradamente servi-
d'"> pnr la conofida casa «R 'yaltv», ^on to-
dos los detalles que el más exquisito¿/¿mr-
met puede exigir, un almuerzo para 
más de 80 cubiertos, con arreglo al si-
guiente 
M E N Ú 
Entremeses variados. 
Huevos Pochós Imperial. 
Tronco de salmón y Langosta Victoria. 
Vol-au-vent de perdiz trufados Chantilly. 
Ponche a la Romana. 
Espárragos salsa mousseline. 
Mousse de foie gras a la Víctor Hugo. 
Medallones de solomillo Chateaubriant. 
Ensalada. 






Tinto marqués del Riscal. 
Champagne Pommery et Greno seco 
y Viuda Clicquot dulce. 
Pajarete. 
Cafó y Té. 
Acomodáronse los invitados en la mesa 
de honor colocada en el soberbio y lujoso 
comedor de Villa Abarca y en diferentes 
mesas sueltas emplazadas en la magnífica 
terraza que la circunda. 
Presidía aquélla el excelentísimo arzo-
bispo Nozaleda, teniendo a su lado al no-
vel matrimonio, padrinos, viudas de Ber-
gé y Abarca, beneficiado de la Santa Igle-
sia Catedral señor Lavandtira, párroco 
de San Francisco señor Agairre, don Ra-
món Guardamiro, viudas de Cué, Diestro, 
Abarca (D. A.), Secados, doña María Revi-
lla, señoras de Plasencia y de Regato, se 
ñora de San Martín de Quiroga, don To-
más Salcedo y don Perüando Landecho. 
Por las mesas yimos a los señores de 
{barra (don Fernando), marqueses de Ha-
zas, confie dp í^amazo, dqn Luciano Su-
biría, don Qa^riel Ibarra, señores de Pom-
bo (don Gabriel), condesa de San Martín 
de Quiroga, señores de Urigüen, señores 
de Mora (don César y su hermano don 
Germán), señora de Quijano (don Ramón), 
señores de Zubiría, señores de Igár tua, 
señoritas de Abarca, Hazas, Sarabia, Es-
cauriaza, Quijano, Avendaño, Diestro, y 
señorita de Salcedo; don Vicente Urigüen, 
•ion Juan Antonio y don Estanislao Abar-
ca, don Luis Abarca, don José Qaijanp, 
don José María Bergé', don José y Uon Ra 
pión Recades, don Gilberto Quijano, y al 
gunosmás cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
Los recién casados partierqn en auto 
móvil al declinar de la tarde, para la mag-
nífica posesión que en pelorio f lanes) po* 
see la madrina, cariñosamente cedida a 
los ahijados para pasar los primeros días 
de su luna de miel, y desde allí continua-
rán su excursión a Covadonga y Oviedo; 
recorrerán las principales poblaciones de 
Esna^a (ya qu'e a todo' tocan las conse-
cuencias de esta guerra sin ejemplo) sin 
olyidar Mallorca, donde quieren rendir un 
yao^ordt» 1̂ se^or Í4Â R̂  } ?i(\va\mr l& O&-
taraleza que supo templar un alma tan 
grande y tan elevada, saturándose de 
aquéllos aires para continuar la Incesante 
y fructífera propaganda que el señor Ber-
gé se ha impuesto, inspirándose en las 
doctrinas del maestro, y al que ha de 
dar mayor fuerza y vigor la compañía de 
una ejemplar esposa, maurista de corazón, 
y con la férrea y nbble volunta^ i^uó a 
las montañesas (.|isunyu6 ' 
Ljeteamos eterna luna de miel a los re 
cién casados, felicitándoles muy cordial-
mente y haciendo fervientes votos por su 
tranquilidad y bienestar. 
* * * 
Don Germán Gamazo y don Germán de 
la Mora, después de celebrada la boda, 
re&reaarEin a Madrid en el correo. 
El reverendo Padre Nozaleda salió para 
Bilbao en el vapor Cabo Sacratif. 
El día primero del corriente se c e l ^ r ó 
en I^adric|, ei^ la jaarro^uia de San José, 
la l)oda 4e nuestro querido amigo el con-
de de Casa-Puente con la distinguida se-
ñorita Consuelo Larr ínaga y Lagarda. 
líl altar mayor estaba pro|u8amente i lu-
minado y adórnado con ílores blancas. Al 
entrar los novios en la iglesia, la orquesta 
tocó la marcha nupcial de Mendelhson y, 
después, jurante 1^ iñiea, tocé también 
escogidas composiciones. 
La novia lucía un riquísimo, vestido 
blanco de crespón y ü¿\\ de plata con an-
tiguos encajes de Brujas, y el novio vestía 
el uniforme de gentil hombre de cámara 
de Su Majestad, ostentando varias cruces. 
Bendijo la unión el reverendo Padre del 
Val , provincial de los reverendos Padres 
Dominicos, que celebró la misa de vela-
ciones, siendo padrinos don Ramón López-
Dóriga, padre del contrayente, y doñ^, §ol 
Miralles de BecerriU 
Fueron testigos por ambas partes el 
márquós de perralbo, el ox ministro don 
Manuel AUendesalazar, don Antonio Be-
cerril, el cqnde de YiHanueva de la Bar-
ca y don Gonzalo y don Manuel López-Dó-
riga y de la Hoz. 
íío obstante no haberse invitado a la ce-
remonia, por enfermedad de la señora 
viuda de Larrínaga, recordamos, entre 
los asistentes, a las señoras marquesas de 
Villa-Puente, de la Ceria, Anglesola y Bo-
larquej condesas de Villanueva de la Bar-
ca y de Beragar; señoras y señoritas de 
AUendesalazar, González Hontoria, Ló-
pez Dóriga, Piñana, Silvela, Becerril, 
Frear, Uhagón, de Miguel y viuda de la 
Sota. 
Además de los señores ya citados esta-
ban los señores marqueses de la Ceria y 
Anglesola, conde de Bernad, Piñana, Sil 
vela, López Dóriga (aon Fernando), Frear, 
AUendesalazar (don Andrés y don Ramón), 
González Hontoria, de la Sota, Sanz, Ule-
cia y Valcarba. 
Los señores condes de Casa-Puente han 
recibido valiosos regalos de sus muchas 
relaciones. 
RUELBfe-O C A N T A B R O 
En el lugar del suceso. 
Un regular madnigón para quién, como 
nosotros, vive de noche y de día duerme, 
un viaje de hora y media en automóvil y 
llegamos a San Podro de Romeral cuando 
el sol estaba a punto de trasponer el me-
ridiano. 
En aquel hermoso rincón pasiego, en el 
riente verdor de una sus de praderías, se 
había cometido un crimen, y como si el 
pueblo entero hubiese sentido las heridas, 
ó el horror fuera más fuerte que el tiempo 
(ocho días hace que el crimen fué descu-
bierto), nadie transitaba por aquellos ca-
minos, ningún ganado hacía sonar sus 
esquilas al pacer la hierba, en todo el va-
lle reinaba un silencio augusto. 
El ruido del motor, al enfilar el coche 
las callejas que conducen a la plaza, obli-
gó a algunos, más curiosos, a asomar la 
cabeza a un ventanuco, pero nadie salió a 
su puerta. El miedo a las instrucciones ju-
diciales y a las molestias que acarrean, 
imperaba ayer en la Vega de Pas. 
Donde se cometió el crimen. 
Isaac, un muchacho de diez años, nos 
sirve de guía y tras él nos aventuramos 
por los vericuetos de un sendero, sembra-
do de guijarros en tal abundancia, que 
más de una vez anidó en nuestro ánimo la 
idea de renunciar a la visita. Pero cum-
plimos con nuestro deber hasta el fin, y 
tras un descenso de dos kilómetros lle-
gamos al prado donde se desarrolló la tra-
gedia. 
Se llama el Robledal y está situado en 
la vertiente de una montaña, cuya falda 
rodea el río Pas. Junto a la cerca estaban 
aún los restos de una hoguera, donde la 
infeliz criatura preparó su último yantar. 
Delante de la cabaña, y en el punto más 
abierto a todas las miradas, una extensa 
mancha de sangre, ennegrecida ya, mar-
ca el lugar donde expiró la víctima y don-
de, sin duda, se consumó su brutal atro-
pello. 
Frente al Robledal, y dominándole com-
pletamente, se alzan en la vertiente opues-
ta varias cabañas, habitadas todas. Jjunto 
a la finca cruza un sendero que el día del 
crimen estuvo gastante concurrido. En un 
prado cercapo, y desde el cual pudo verse 
la trag dia, part ía leña uu mozo... 
En tal escenario, y entre las ocho y las 
diez de la mañana, fué muerta Felicidad 
Berneta Fernándea a consecuencia de dos 
balazos, y el asesino no huyó, sino que, 
para borrar las huellas del crimen, trató 
de machacar con una piedra el cráneo de 
su víctima. 
¿Comprendes tú, lector, que en tales 
condiciones nadie se enterara del crimen, 
ni siquiera uno, por curiosidad, volviera 
la vista al punto en que sonaron los dis-
paros? Sin embargo, así ocurrió. 
A l crimen precedió una lincha, oomo lo 
demuestra el héc^o, de presentar la vícti-
ma erosiones en las muñecas. La lucha su-
pone ruido, gritos, que la desesperación 
hace terribles y el viento misericordioso 
lleva muy lejps. Nadie oyó los gritos. Des 
pués, los tiros. Nad^e los oyó tampoco. 
Cómo se descubrió 
Cerca de las doce de la mañana del mis-
mo <h'a el vecino, oe San Pedro del Rome-
ral Claudio Gutiérrez, en cuya casa pres-
taba sis servicios Feliciana, fué al Roble 
dal a entregar a ésta un carnero para que 
lo uniera al g. nado que apacentaba, 
Claudio halló a EVliqdad m el punto 
que antes hemos citado, y creyéndola dor-
mida qqiso despertaria, y al acercarse se 
dió cuenta de la desgracia. 
Inmediatamente dió aviso al Juzgado y 
a las autoridades del pueblo, que a su vez 
avisaron al jueg de instrucción de Villa-
carriedo. 
EJn sastitución de éste acudió el jupz 
municipal don Manuel Sañudo, que per-
maneció en el Robledal durante cuatro 
días practicando las oportunas diligencias 
y tratando con plausible tesón de no aban 
donar aquel lugar sin hallar una pista nue 
le nermitiera perseguir al asesino. 
Si lo cons-'guió o no pertenece al secreto, 
del sumario, aunque desde lueée puede 
confiarse mucho'en Ig. privilegiada inteli-
gencia y extraordinaria actividad ̂ el se-
ñor Sañudo; secundado por el actuario don 
Fidel H'ancho, a quien, en justicia, hay 
que reconocerle análogas dotes y compe-
tencia, 
Los detenidos. 
Los que se hallan hasta ahora sometidos 
a la acción de la justicia son los siguien-
tes: 
Antonio RevueHa, aue se hallaba par-
tiendo leñq, en un prado frente al que ocu-
rrió el sucoso; Claudio Gutiérrez Ruiz, ha-
cendado de San Podro del Romeral, muy 
estimado por sus convecinos, en cuya casa 
servía Felicidad. 
Carlos Escasañ, pastor, de }$ a 30 años 
de edad, el cual ño í̂ a podido explicar sa-
tis|actorutmenté lo que hizo durante la 
mañana del día en que se cometió el cri-
men. 
Cirilo Martínez y Martínez,en cuya casa 
estuviaron Revuelta y Escasañ lá maña-
na ĉ el lunes pero sin'ponerse de acuerdo 
ninguno de los tres respecto a la l^ora de 
la visita. 
Después de estar largo rato en casa de 
Cirilo, marchó ^scasafí a la del juez mu-
nicipal pira tratar con él la compra de 
nna novilla, a pesar de que todo, el Valle 
de Pas sabe que no po.st>e cantidad alguna 
fuera de su modestísimo jornal: 
Qtro do los detenidos es un anciano de 
70 años, en cuya casa se han encontrado 
escopetas, cuchillos y otras armas y ade-
más dos balas análogas a las que cama-
ron la muerte a Felicidad. En el pueblo se 
señala al anciano, se recuerdan añejas 
historias; pero olvidan que ciertas cosas, 
a los 70 años, están más allá de las f HOrgas 
humanas. 
Hay otros detenidos, cuyos nombres ya 
anticipamos ©u nuestro número de ayer. 
Más declaraciones. 
Ayer acudieron al Juzgado de Villaca-
rriedo 18 vecinos de San Pedro del Rome-
reí, que fueron citados ñor el juez señor 
Sañudo para prestar declaración. 
Las actuaciones sumariales continúan 
con gran actividad. 
Otras noticias. 
La desdichada familia de Feliciana Per-
neta está sufriendo en estos momentos 
otra prueba muy amarga. 
La madre de Felicidad se hallaba en-
ferma, y al enterarse del trágico fin de su 
hija sufrió tal agravación, que fué preciso 
administrarle los Santos Sacramentos, y 
los médicos desconfían de salvarla. 
S . J ^ a - l a soíeinne ceremonia reli-
^lad^rouse la multitud de invita-
PIPERAZINA Dr. GÜAU.-Oura artri-
tismo, reumas, gota, mal de piedra. £1 
mejor disolvente del Acido úrico, 
—Rpgún comunican de San Sebastián, 
i miércoles próximo saldrá de aquella ca-
• pital, con dirección a Pamplona, el Nun-
cio de Su Santidad. 
Le acompañarán en ese via je el supe-
rior de los Jesuítas y el auditor de la Nun-
ciatura. 
—Es esperado mañana en esta corte, de 
regreso de su viaje a Avila, el ministro de 
Hacienda señor Bugallal. 
—El director de Aduanas ha dicho que 
con las cantidades de trigo que han entra-
do en España desde que fué anunciada la 
supresión de los derechos arancelarios, 
están aseguradas las existencias de ese 
cereal hasta la primavera. 
También de carnes hay recursos bas-
tantes. Lo que le inquieta es lo relativo a 
la exportación de frutas, asunto en el cual 
está ocupándose con todo detenimiento. 
—Se ha recibido en el ministerio de la 
Gobernación una circular de la Junta de 
Iniciativas, conteniendo varias peticiones 
de protección a la industria Siderúrgica. 
Anúnciase en ella que la Junta, para 
conocer la opinión de los interesados, abre 
una información, que estos podrán hacer 
verbalmente o por escrito. 
—Se ha reunido esta tarde en el Congre-
so la Comisión de Presupuestos para ade-
lantar el estudio de éstos. 
De los 19 vocales que la forman concu-
rrieron 16. 
El señor Alvarado dijo que le ex t r añaba 
que se hubiese convocado a esa reunión 
antes de que estén reunidas las Cortes, y 
que por su parte entendía que no era po-
sible adoptar acuerdo alguno respecto a 
unos presupuestos formados en abril, des-
pués de los sucesos que posteriormente a 
esa fecha se han desarrollado en Europa. 
El señor Suárez Jnclán abundó en ese 
mismo parecer, afirmando que, a juicio 
suyo, al reunirse la Comisión no estando 
abiertas las Cortes se incurr ía en una falta 
constitucional. 
Se acordó en definitiva aplazar la re-
unión hasta el miércoles. 
Llamó la atención que no asistiesen a la 
de hoy los diputados republicanos. 
— Telegrafía el gobernador civi l de 
León dando cuenta de haber ocurrido 
anoche un terrible incendio en el pueblo 
de Bembrive. Dice que han quedado total-
mente destruidas seis casas. 
—EJa visitado hoy al ministro de la Go-
bernación una Comisión de agentes del 
Bolsín Barcelona^ presidida por el sín-
dico del Colegio de Corredores de aquella 
capital. 
Viene dicha Comisión a gestionar varios 




Los "sin trabajo". 
BARCELONA, 5.—A primera hora de la 
mañana de hoy presentóse ante el Ayun-
tamiento un numeroso grupo de obreros 
sin traba jo pidiendo ocupación . 
El alcalde recibió a una Comisión de los 
solicitantes y después, de oír a éstos les 
manifestó, la imposibilidad en que se ha-
llaba de atenderlos por carecer el Munici-
pio de créditos para emprender ninguna 
obra hasta que sean aprobados los nuevos 
presupuestos. 
En vista del mal resultado que habían 
tenido sus demandas en el Municipio, di-
rigiéronse los «sin trabajo» al Gobierno, 
civil , donde a su vez les dijeron que quien 
únicamente les podía atender sería, si con-
taba con recursos para ello, la Jefatura 
de Obras públicas. 
Cuando los obreros se dirigían en acti-
tud un tanto violenta al centro reíerído, 
saliéronles al encuentro algunas fuerzas 
de Policía, que, aunque no sin esfuerzo, lo-
graron disolver al grupo, permitiendo el 
paso solamente a aquellos obreyoa que 
iban provistos de volantes expedidos el 
día antes por la, misma Jefatura de Obras 
públieaa para que pudieran trabajar en el 
arreglo de las carreteras. 
Un buen negocio rechazado. 
Des^e hace quince días viene recibien-
do un conocido industrial catalán propo-
siciones tentadoras para facilitarle al Go-
bierno alemán artículos por valor de va-
rios millones de marcos. 
Refiérese la petición a paños, mantas, 
calzado y géneros de punto. 
El comerciante requerido para ese ne-
gocio se ha negado a facilitar dichos ar-
tículos, so pretexto de no tener tiempo há-
bil bastante para cu,rnpUr- el compromiso 
que adquiriera, 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
MADRID, 5.—Su Majestad el Rey con-
cedió hoy varias audiencias particulares. 
Entre los que concurrieron a ofrecer 
sus respetos al Monarca, figuran los gene-
rales Orozco, Bazán, López Herrero y el, 
inspector de Sanidad marít ima señor Re-
bellón. 
También estuvieron en Palacio dos Pa-
dres dominicos, siendo portadores de la 
cinta que da nombre a la Virgen de Tor-
tosa, reliquia que, oomo se sabe, es colo-
cada en la cámara de las Reinas siempre 
que éstas se hallan en trance de alumbra-
miento. 
TEATROS ? CINES 
SALÓN PRADERA 
Ayer se despidieron del pueblo de San-
tander los aplaudidos artistas Raquel Me-
11er y el Trío Lara , que tantos aplausos 
han cosechado en estos días. 
Raquel Meller, en esta corta temporada, 
ha hecho reverdecer los laureles, como 
suele decirse, conquistados en otras tem-
poradas anteriores, y demostrando tam-
bién cómo es justa y verdadera esa de que 
viene precedida. 
En cuanto al Trío Lara, que es induda-
blemente uno de los más admirables en 
este difícil arte del baile, ha gustado mu-
cho, y con razón, porque bailan con gran 
maestría. 
A todos se les aplaudió mucho, y tanto, 
a Raquel Meller como al Trío Lara nos-
otros, al despedirles, les recordamos que 
no deben olvidarse para otros años que 
existe un Salón Pradera y un público que 
está deseando aplaudirles de nuevo. 
TEATRO PRINCIPAL 
El celoso y activo empresario del teatro 
Principal, señor Ruiz, por fin ha soltado 
' prenda y ha anunciado que en los prime-
ros días del próximo mes de noviembre se 
abrirá nuestro primer coliseo, actuando 
en él una compañía de zarzuela. 
El señor Ruiz quiere que la temporada 
sea brillante y para ello está organizando 
a costa de grandes sacrificios, una buena 
compañía, pues se propone estrenar las 
obras de más éxito de la última tempora-
da y que aún son desconocidas del públi-
co santanderino. 
Todavía no tiene ultimada la l ú t a de la 
compañía, que da rá a conocer dentro de 
pocos días, y que no quiere adelantar has-
ta no tener firmados los contratos; pero 
desde luego se puede asegurar que en ella 
figurarán muy buenas partes, pues se tra-
ta de estrenar obras tan difíciles como 
Las golondrinas», de Usandizaga; «Ma-
ruxa», de Vives, y «Eva», de Pranz Lehar, 
para las cuales se precisan muy buenos 
artistas. 
En suma, que el señor Ruiz prepara una 
buena temporada y que el público de San-
tander sabrá pagar estos trabajos del ac-
tivo empresario llenando a menudo el 
teatro. 
Noticias de Méjico. 
Dimisión de Carranza.—Ratifica-
cación de poderes. 
MADRID, 5.—En la Legación de Méjico 
nos han dado cuenta de haberse reunido 
la Asamblea según el plan de Guadalupe. 
Asistieron a ella todas las autoridades 
civiles y militares. 
El objeto de la Asamblea era proceder 
la convocatoria de elecciones. 
El presidente Carranza presentó en el 
acto su dimisión, manifestando que se ha-
llaba dispuesto a servir al pueblo, acatan-
do, en todo caso, sus decisiones. 
La asamblea acordó no aceptar la re-
nuncia y ratificarle la confianza para que 
siga residiendo en él el poder ejecutivo. 
DESDE B I L B A O 
POR TELÉíONO 
J u a n P o m b o . 
BILBAO, 5—El aviador Pombo, al des-
montar hoy su aparato, se ha visto sor-
prendido al observar que en el accidente 
sufrido ayer se le rompió una biela. 
Ha embarcado el aeroplano y marcha rá 
a Santander. 
El señor Pombo ha sido hoy obsequiado 
con un almuerzo en el Club Marítimo del 
Abra. 
El obsequio ha sido hecho por varios 
amigos. 
Reinó gran animación durante ese acto. 
D E L M U N I C I P I O 
Reunión de Comisiones. 
Ayer tarde reunieron en el Ayuntamien-
to las Comisiones de Policía y Beneficen-
cia. 
La primera despachó varios expedien-
tes sin importancia y la segunda dió in-
forme en los siguientes asuntos: 
Moción de la Alcaldía sobre regulariza-
ción de los bonos de leche. El dictamen 
está hecho en el sentido de que sólo se den 
las papeletas a los que figuren en el pa-
drón de pobres, previa certificación del 
médico del distrito y sin que en ningún 
caso exceda el importe de los bonos de la 
cantidad que en el presupuesto figure. 
Desestimar la instancia de don José Mi-
guel Rey. que pide establecer clases de 
Cálculo Mercantil, Contabilidad y Meca-
nografía en el Instituto Carbajal o en otro 
local cualquiera. 
La proposición de don Juan García pi-
diendo que se supriman las comadronas 
municipales y que en lo sucesivo se las 
pague por cada parto a que asistan y a 
razón de 11 pesetas cada uno de los servi 
cios, fué desestimada, dándose informe en 
contra. 
L a primera tenencia. 
El alcalde interino don Eduardo García 
del Río se hizo ayer cargo de la primera 
tenencia de Alcaldía, que continuará des-
pachando sin interrupción. 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
jEche usted boinas! 
Un fabricante de Tolosa ha recibido la 
visita de un agente francés que iba a pro-
ponerle el suministro de boinas para el 
ejército de la vecina república. 
Exigíale, después de haberse convenido 
en el precio, la entrega de dos millones de 
boinas en el plazo de dos semanas. 
El fabricante referido respondió que en 
ese plazo solamente podía entregar 400.000 
boinas, motivo por el cual no fué cerrado 
el trato. 
También han llegado a Tolosa otros co-
misionados franceses con encargo de ha-
cer importantes provisiones de mantas, 
calzado y otros efectos varios. 
taflsi 
íiicial Irícola. 
Organizada por la Cámara Agrícola, se 
celebrará en Santander, durante los días 
25, 26 y 27 de octubre, distribuyéndose 
numerosos premios en diplomas de Honor 
y de Medallas y en metálico. 
PROGRAMA 
Sección Primera.—Productos Agrícolas. 
Grupo 1.°—Muestras de trigo, cebada, 
avena, maíz, habas, garbanzos, lentejas y 
demás granos y leguminosas recolectados 
en la provincia. 
Grupo 2.°—Tubérculos, raíces y toda 
clase de forrajes para la ganadería , pre-
sentados en parcelas simulando cultivos. 
Grupo 3.°—Los mismos productos pre-
sentados en forma de ser snministrados 
al ganado (cortados, segados, ensilados, 
desecados, henificados, prensados etc.) 
Grupo á.0— ¿rboricultura forestal. — Vi -
veros y plantas de árboles destinados a la 
repoblación de todos los terrenos de la 
Montaña y usos industriales. 
Grupo b.^—Arboricultura /rMtoZ.—Ejem-
plares de toda clase de árboles frutales 
que pueden cultivarse en la Montaña. 
Grupo 6.°—Frutas verdes y secas reco-
lectadas en la provincia. 
Grupo 7.°—Cultivos de huerta y sus fru-
tos. 
Grupo 8.°—Jan&Me/ía.—Toda clase de 
plantas y ílores de la estación; árboles y 
arbustos de adorno y ornamentación. 
Sección segunda.—Complementos. 
Grupo 9.°—Mieles de abeja en panal y 
en envases de todas clases. 
Grupo 10 —Productos lácteos. —IjQche 
fresca envasada en las modernas vasijas 
para reparto y consumo. Leche para la 
exportación, esterilizada y homogeneiza-
da, presentada en los distintos envases 
más usuales. Quesos y mantecas. 
Grupo 11.—Productos sericícolas.—Ca-
pullos del gusano de la seda y seda hila-
da, en madejas sin preparación alguna, i 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Amer icano . . . . . . . 
» Español de Crédito . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
ü . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
* ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 













































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 5 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77,75. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,25. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 96,75. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 96,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Vasco-Asturiano, 1.* hipote-
ca, a 87,50 y 97. 
eamBios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres, orden de entrega, a 25,72. 
Londres cheque, a 25,67, 25,70 y 25,77. 
LESEAS, 2.806. 
ESTATUA A J M A DE ARCO 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4.—Se ha constituido en New-
York un Comité formado por conocidas y 
muy significadas personalidades de aque-
lla capital, con objeto de recaudar fondos 
y verificar los trabajos preliminares nece-
sarios a la erección de una estatua ecues-
tre dedicada a Juana de Arco, para testi-
moniar en ella los afectos del pueblo yan-
qui ha^ia Francia. 
U l t i m a h o r a . 
E l parte oficial dado en Bur-
deos a las diez de esta noche, di-
ce así: 
«La situación general en toda 
la l ínea de combate sigue estacio-
naria. 
En el ala izquierda continúa el 
combate. 
En Argonne y en las alturas de 
Mosa han sido rechazados los ata-
ques del enemigo durante la no-
che y el día. 
E l gran duque Nicolás de Ru-
sia ha dirigido al Grobierno fran-
cés, para que éste lo transmita al 
generalísimo Joffre, un expresivo 
telegrama anunciándole la victo-
ria alcanzada en Augustow. 
Joffre ha enviado otro telegra-
ma en su nombre y en el del ejér 
cito francés, felicitando al gene 
ral en jefe del ejército aliado, por 
aquella victoria y por los augu-
rios que ella encierra de otros fu-
turos éxitos». 
—Comunican de Nich la nota 
oficial siguiente: 
«El día 2 los servios y los mon-
tenegrinos se aproximaron a Sa-
rajevo. 
En la noche del 2 al 3 fué bom-
bardeada la población de Cha-
vat. 
La art i l lería aust r íaca no ha 
vuelto a bombardear Belgrado. 
—San Petersburgo. Comunica-
ción oficial: 
El Zar ha marchado al teatro de 
las operaciones. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacia3l droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Especialista en enfermedades de la narie 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, á2, primero. 
fifi i ñ resH del n i ) 
BOULEVARD DE PERI5DA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DBL DÍA: Tournedos o la parisién 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Elípúblico pre-
fiere siempre Conservas Trevíjano. 
: (¡rao café-restaoraot: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
• • • • a a a a a a a a o a a a a a D a a a o a a a a a 
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o S a l ó n P r a d e r a . 
A las siete y media de la tarde 
función completa a beneficio de Jos 
exploradores montañeses. A las diez 
de la noche, despedida de 
RAQUEL MELLER 
Y TRÍO LARA 
Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40. 
idoaooaaaacKiaaDBi 
Elb. R C J C B ^ O O A N T A B R O 
Tribunales 
Ante el Tribunal de Derecho. 
En la Sala de Justicia de esta A u -
diencia, y bajo la presidencia del ilus 
t r i s imó s e ñ o r don Justiniano FernAn-
dez Campa, dieron 'pr incipio en el día 
de ayer las sesiones de juicio ora l refe-
rente a la causa seguida en el Juzgado 
de ins t rucc ión del distrito del Oeste de 
esta capital, contra R a m ó n Muñoz L l a -
ta, por el delito de hurto, 
Hecho de autos 
A fines de agosto o principios de sep-
tiembre de 1913 el procesado R a m ó n 
Muñoz se apode ró , en el pueblo de 
Pefiacastillo, de unos alambres y esta-
cas que cerraban las fincas que proin 
diviso pertenecen a lul ián Bolado, Fe-
derico Lla ta , Fernando Santa Mar ía , 
J e s ú s Salas, Luis Solano y Ramón 
L l a t a , habiendo sido tasados dichos 
alambres y estacas en 210 pesetas con 
64 cén t imos . 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio públ ico, representado 
por el teniente fiscal señor Rodr íguez 
•Fueyo, calificó los hechos como consti-
tutivos de un delito consumado de 
hurto, y conceptuó autor del mismo al 
procesado, para quien pidió se le im 
pusiera la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, accesorias, eos 
tas e indemnizac ión . 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado, de la que 
estaba encargado el letrado señor Zu-
melzu, expuso que su patrocinado no 
hab ía tenido par t i c ipac ión en los he 
chos de que se le acusa, y que, en otro 
caso, el valor de lo sus t r a ído no llega 
a cien pesetas; que no existe delito en 
el primero de los casos y en el segundo 
lo se r í a de hurto, por valor que pasa 
de diez pesetas y no excede de ciento, 
solicitando, en su consecuencia, en el 
primer caso la absolución de su defen-
dido, y en el segundo la imposic ión de 
la pena de dos meses y un día de arres-
to mayor. 
Después de practicadas las pruebas, 
informan las partes, quedando el juicio 
concluso para sentencia. 
Sentencias. 
Por este Tr ibunal , y en causa que pro-
cede del Juzgado de ins t ruc ión de L a 
redo, seguida contra Seraf ín V i v a r 
Sá inz Pardo, se ha dictado sentencia 
condenándo le , como antor de un delito 
de lesiones menos graves, a la pena.de 
125 pesetas de multa, indemnizac ión 
de 56 pesetas y pago de costas. 
* * * 
W E n otra, procedente del Juzgado de 
Vil lacarr iedo, seguida contra Mar ía 
Luz Cobo, se ha dictado tembién sen-
tencia por el mismo Tr ibuna l conde-
nando a dicha procesada, como autora 
de un delito de lesiones menos graves, 
a la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor, indemnizac ión de 56 
pesetas y pago de costas. 
jaro, se les entregaron varias prendas ¡en un papel, a ñ a d i e n d o que la Josefa 
• ̂ ••••••••••••IIH 
PROTECCION A LA INFANCIA 
En la sesión que la Junta, de Protec-
ción a la infancia celebró el día 11 de 
septiembre ú l t imo, a c o r d ó sufragarlos 
gastos necesarios para sostener inter 
nos en el Colegio de los Padres Sale-
sianos diez niños pobres durante todo 
el a ñ o . 
Cumpliendo este acuerdo, los n iños 
elegidos, a c o m p a ñ a d o s de sus madres, 
se presentaron en las oficinas de dicha 
Junta ayer, a las diez de la m a ñ a n a , 
donde por el secretario, señor Romo-
de ropa, de las que estaban bastante 
necesitados. 
Ac to seguido se dir igieron a la Resi-
dencia que dichos padres tienen en el 
Al ta , donde fueron admitidos por el 
superior de la Orden. E l acto resu l tó 
en extremo s impát ico y conmovedor, 
pues se daba el caso de ver a esos ni-
ños , los m á s pobres y necesitados de la 
ciudad, encaminarse a un centro de 
cultura a recibir educación y enseñan-
za en las mismas condiciones que los 
de buena posición. 
T a m b i é n han reanudado su funcio-
nes los comedores infantiles, instala-
dos en San Mar t ín y Numancia, con 
cuarenta plazas cada uno. 
UN NUMERO DE "LA MONARQUIA" 
Maura ? la escuadra. 
En el n ú m e r o que esta semana de-
dice L a M o n a r q u í a a la escuadra es-
pañola , i n sé r t anse trabajos que remi-
tieron a nuestro colega los s e ñ o r e s 
don Antonio Maura, don Augusto 
González Besada, conde de Romano-
nes, don Joaqu ín S á n c h e z de Toca, don 
Miguel Vil lanueva, don Augusto M i -
randa, don Gabino Bugal la l , don Juan 
de la Cierva, don Antonio L ó p e z Mu-
ñoz, don Francisco B e r g a m í n , don 
Eduardo Cobián, don Amal lo Jimeno, 
general Weyler , don B e r n a b é D á v i l a , 
m a r q u é s de Figueroa, don Faustino 
R o d r í g u e z San Pedro, m a r q u é s de Pi-
lares, don Niceto Alca lá Zamora, ge-
nerales de la Armada s e ñ o r e s Barde-
ro, Mil le y Puga, m a r q u é s de Santa 
Cruz, don Eduardo Sanz y E s c a r t í n , 
don Jorge Silvela, don Carlos Caña l , 
don Javier Gómez de la Serna, don 
Baldomero Argente, don Leopoldo Co-
lombo y varios s e ñ o r e s m á s . L a Mo-
n a r q u í a bublica t a m b i é n amplia infor-
mación grá f ica . 
Jtinta de O b r a s . 
Por falta de n ú m e r o de señores vo-
cales no pudo celebrar ayer sesión la 
Junta de Obras del puerto. 
Estuvieron presentes los señores P é 
rez Eizaguirre, Odriozola, Ga rc í a (don 
Francisco), Gómez y G ó m e z (don Se-
veriano) y Grinda. 
SUCESOS DE AYER 
Denuncia. 
Por la Guardia municipal ha sido 
denunciado el muchacho Guil lermo 
Ruiz, de doce años , por romper uno de 
los á rboles rec ién plantados en el Sar-
dinero. 
Escándalo. 
Lo formó, a las ocho de la m a ñ a n a , 
el oficial encargado de la limpieza de 
a calle de Atarazanas, porque al re-
querirle el guardia municipal y algu 
nos comerciantes por las palabras gro-
seras que d i r ig ía a la portera del nú-
mero 7, el barrendero contes tó que 
hac í a lo que le daba la gana. 
¿Sustracción? 
Isabel Solana Cabarga, de cuarenta 
años , con puesto de pan en la esquina 
de las calles de la Flor ida y Concordia, 
denunció a Josefa Biázquez Hiazquez, 
de treinta y siete años , casada, que 
habita en la calle del Monte, como au 
tora de la sus t r ac ión de 21,35 pesetas 
que tenía sobre el mostrador envueltas 
se las había cogido la noche del domin 
go, al darse vuelta la denunciante para 
servirla un panecillo que aqué l l a fué a 
comprar. 
A la Josefa B lázque r B lázquer , que 
fué detenida en la calle de Juan de He 
rrera a las tres de la tarde de ayer, se 
la encontraron siete pesetas con ochen-
ta cén t imos . 
Mamporros. 
Por si una perra que atiende por el 
nombre de L inda era propiedad de una 
ú otra fábr ica , se enredaron por la tar-
de a mamporros en la calle de San Fer-
nando los encargados de la Unión Cán-
tabra Comercial y de la s e ñ o r a viuda 
de Valderrama. 
Cosas del vino. 
José P é r e z A l viso, de 34 a ñ o s , que 
tiene la fea costumbre de embriagarse 
con frecuencia, en t ró ayer tarde en un 
establecimiento de la calle de Calde 
ron, dándo le el vino por d i r ig i r soeces 
y ofensivas palabras a un ex alcalde 
fallecido, al que fué subjefe de la Guar-
dia don Miguel Blanco y a todos los 
agentes municipales. 
Con tal motivo se a r m ó un fuerte 
e scánda lo y el curda pasó detenido a 
la p revenc ión . 
Intento de suicidio. 
A las nueve p r ó x i m a m e n t e de la ma-
ñ a n a , Florentina Reivide, de 67 años , 
que vive en la calle de Moret, nú 
mero 20, se a r r o j ó al agua en la según 
da playa del Sardinero, con in tención , 
según dijo luego, de ahogarse. 
Pero una vez en el agua, Florentina 
cambió de modo de pensar, saliendo a 
la playa por su propio pie y encami 
nándose al establecimiento de Floren-
cio Gonzá lez , donde la proporcionaron 
unas ropas. 
Florentina Reivide padece man ía 
persecutoria, por cuyo motivo ingresó 
en el hospital para ser observada. 
Los fuegos. 
A las cuatro de la tarde varias n i ñ a s 
se hallaban en el lavadero de Molnedo 
jugando sobre un carro, y una de ellas, 
Margar i ta Cas tañei ra^ de seis años , 
tuvo la mala suerte de caer, infirién-
dose una herida contusa en la región 
superciliar derecha. 
Casa de Socorro. 
E n la Casa de Socorro se curaron: 
Antonio Jiménez, de 16 años , de dis-
tensión ligamentosa en la m u ñ e c a iz 
quierda. 
Antonia Picado, de nueve a ñ o s , de 
herida incisa en la mano derecha, 
Pascual Agu i r r e , de tres años , de 
herida contusa en la región frontal . 
José Palomera, de veint iún años , de 
contusíó.i en la reg ión dorsolumbar, 
que se causó trabajando en la obra de 
la calle de Guevara. 
Francisco Gabanzo, de 45 años , de 
herida con avuls ión en las u ñ a s del 
dedo meñique . 
CarmenGurruchaga, de cuatro años , 
de herida contusa en la reg ión f ronta l . 
Alejandro G a r c í a , de ocho años , de 
contusión con hematoma en la mano 
derecha. 
Angeles Casanueva, de 19 años , con-
tusión en el ojo izquierdo y epistasis. 
Amal ia L i a ñ o , de 39 años , de erosio-
nes en la cara; y 
Herminio Ortega, de 26 años , tam 
bién de erosiones en la cara. 
BENEFICENCIA PROVINCIAL 
Movimiento del personal ocurrido en los 
establecimientos de Beneficencia durante 
el mes de septiembre último: 
Hospital. 
Existían en agosto, 227; ingresaron en 
septiembre, lól; fueron baja: por curación, 
142; por defunción, 14; quedaron en fin de 
septiembre, 127 varones y 95 hembras. To-
tal, 222. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en agosto, 528; ingresaron en 
septiembre, 8; fueron baja: por reclama-
ción, 7; por defunción, 1; existencia en fin 
de septiembre, 225 varones y 263 hembras. 
Total, 528. 
Casa de Expósitos. 
Existían en agosto, 458; ingresaron en 
septiembre, 20; fueron baja: por reclama-
ción paterna, 1; por cumplimiento de la 
edad reglamentaria, 4; por defunción, 9; 
quedaron en fin de septiembre, 229 varo-
nes y 230 hembras. Total, 459. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincial de Vallado-
lid en el mes de agosto, 197; ingresaron en 
septiembre, 6;. fueron baja: por curación, 
00; por defunción, 1; existencia en fin de 
septiembre, 103 varones y 99 hembras. 
Total, 202. 
Se hallan en tramitación ocho expedien-
tes relacionados con igual número de de-
mentes acogidos en este Hospital para su 
conducción al Manicomio. 
En el Instituto-Asilo de San José para 
epilépticos, fundado en Carabanchel por 
los excelentísimos señores marqueses de 
Vallejo, existían y continúan en el mismo 
cinco varones. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Sal de Torrevieja. 
Se espera en los primeros días del 
presente mes el vapor B a s á n , con car-
gamento de sal doble, t r i turada, muy 
blanca y otras marcas, para don A l -
varo F l ó r e z - E s t r a d a . v 
Telefonemas detenidos. 
De O t a ñ e s . — P a r a Constantino 
g ü e r a . 
De Bilbao.—Para Benito Diez. 
He l 
La Colonia Aragonesa. 
En la reun ión que el domingo tuvie 
ron los aragoneses residentes en San-
tander se a c o r d ó celebrar este a ñ o la 
fiesta de la V i r g e n del Pilar en la mis 
ma forma y con igual solemnidad que 
en años anteriores. Otro día publicare 
mos el programa. 
T a m b i é n se a c o r d ó admit ir nuevas 
adhesiones hasta el día 10 en la Meta-
lúrgica del Muelle, n ú m e r o 1. 
Gabanes ingleses . 
L a mejor marca N & C. 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS MODELOS 
CAMISERÍA THE S P O R L - S a n Francisco, 11. 
Por 
Aviso a los maestros. 
real orden de 13 de mayo de 
maestros que la es tad ís t ica de edificios 
deben remit i r la a la Inspección duran-
te el mes de diciembre de cada año , y 
no en septiembre, como lo han hecho 
algunos. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á hoy la banda municipal , de ocho a 
diez, en el paseo de Pereda: 
«Angelillo», pasodoble.—Lope. 
«La manzana de oro», gavota.—Ca-
le j a y Barrera . 
«Danzas h ú n g a r a s » , n ú m e r o s 1 y 2. 
Brauchs. 
«La mala sombra» , fantas ía .—Se-
rrano. 
«El l iberal», pasodob le .—Zúñiga . 
Romaneo del d í a 4. 
Reses mayores, 17; menores, 21; k i -
los, 3.920. 
Cerdos, 17; kilos, 1.730. 
Corderos, 84; kilos, 608. 
Carneros, 7; kilos, 102. 
Romaneo del d í a 5. 
Reses mayores, 21; menores, 15; k i -
los, 4.093. 
Corderos, 14; kilos, 99. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dio. 5 de octubre de 1914. 
16 noBAe 8 HOitAS 
Barómetro a O0 . . . . . . . /70,l 769,1 
Temperatura al sol . . . 14,2 22,9 
Idem a la sombra 14,0 18,0 
Humedad re la t iva . . . . 89 71 
Dirección del viento.. E. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. Ventol.a 
Estado del cielo Nuboso. Despejé 
Estado del mar. Llana. Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 24,8. 
Idem id. , a la sombra, 20,0. 
Idem mínima, 11,4. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,8. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 5 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 4 
Defunciones: Eduardo Cortiguera 
Gu t i é r r ez , nueve dias; San R o m á n , ba-
r r io Somonte, 68, 1.°. 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 5 
Nacimientos: Varones,0;hembras, 3. 
Defunciones: Piedad Carral Rodrí -
guez, quince días ; Peñacas t i l lo . 




S A L O N P R A D E R A . — A las . 
la tarde, función completa a n 
de los exploradores montaQ^ 
mando parte los artistas RaQi.j 
Uer y T r í o La ra . A las diez $ ¡ % 
che, despedida de Raquel Meller 
Lara . 
M a ñ a n a , estreno de la moni,,,, 
pel ícula de 2.000 metros, titulac|al 
tomas», primera película de ia* 
de la casa Gaumont. 
P A B E L L O N NARBON.—H0v 1 
tes, popular, secciones senciliJ,^ 
las seis y media. Estreno de \{S\ 
la de 1.500 metros, titulada «gp» 
vacío». 
Preferencia, 0,25; general, 0 lo 
C A F E C A N T A B R O . - «El' 
del honor» (dos par ¿es). 
Concierto por el cuarteto Cha^ 
las seis de la tarde y diez de la ! l 
Impermeables. 
Las mejores marcas inglesas. (V 
surtido. Precios reducidísimos. 
CAMISERÍA THE SPORT.-San Franck 
1912fse dispone que todos los maestros 
de las escuelas nacionales remitan a la 
Dirección de primera e n s e ñ a n z a , antes 
del 1 de octubre de cada año , por con-
ducto de la Inspecc ión , un inventario 
detallado del material y mobil iario que 
exis t ía en sus escuelas; y como hasta 
la fecha son muchos los que tienen in-
cumplido este servicio, c o n v e n d r í a que 
se apresurasen a verificarlo, con lo 
cual ev i t a r í an incur r i r en la penalidad 
sfeflálada en la disposión tercera de la 
mencionada real orden. 
Se advierte también a los s e ñ o r e s 
E l «Reina María Cristina». 
S e g ú n cablegrama recibido por esta 
Casa consignataria, este vapor, que 
salió de Santander el 19 del pasado 
septiembre y de L a C o r u ñ a el 21, ha 
llegado el s á b a d o día 3, a las seis de la 
m a ñ a n a , a la Habana, sin novedad. 
Asociación de Dependientes de Comer-
cio, Industria y Banca. 
Esta Asociación ha organizado un 
curso nocturno dé las asignaturas si 
guientes: G r a m á t i c a Castellana, A r i t -
m é t i c a , F r a n c é s , Contabi l idad y Cálcu-
los Mercantiles, 
La m a t r í c u l a , con arreglo a las con-
diciones fijadas en el cuadro de anun-
cios de la Asociac ión , e s t a r á abierta 
hasta el día 8 del corriente, siendo con-
dición precisa ser socio o inscribirse 
como ta l para tomar parte en el curso. 
Interesante. 
Ortopédico Hernlólogo en Santán 
El auxiliar técnico del reputado ow i 
dico de Madrid don Jerónimo FarS 
mell, recibirá consultas en Santann 
todo el día 7 y la mañana d e l 8 déla* 
mes de octubre, de once a una v rio»1114 
seis, en el HOTEL DE L A VIUDADEy' 
ROÑO, para los oue nadezcan deRp* 
NIAS (quebraduras), desviaciones rfa 
pinazo, COXALGIAS, parálisis iu{ant 
las piernas, desviaciones de las rodiif 
corvaduras de la tibia, pies eqninns !• 
rus y valgus, tarsalgia de loa adoles¿ 
tes o pie plano doloroso, abultamiemo/ii 
vientre, descensos de la matriz, eic n 
deseen someterse al método espeeial ef 
falible de dicho afamado autor, M 
tos de cuantos otros se conocen y prflf' 
mado como el único científico por toó-
las eminencias médicas. Con su sistema 
dominan todas las HERNIAS, porT̂  
guas y voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera qm^s 
sitio de la amputación. 
No admite encargo de aparato aloDiw 
sin la presentación personal del paeienu 
Enviaremos gratis a quien lo solicS 
nuestra interesante obra de 290 págiJ 
titulada Hernias y cuestiones tnkza¡L 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico 
Carrera de San Jerónimo, número 37, ^ 
A N I C E T O PEREZ 
S U C E S O R D E BASAVE 
Esta Casa, que no omite sacrificios por | 
tener bien surtido su establecimiento, bi 
conseguido en su viaje a compras hacerse 
de grandes existencias, y a precios barati-I 
simos, de todos los ártica los a quesee 
dica. 
Para que su numerosa clientela se apn>| 
veche, vende a precios sin competencúj 
los siguientes artículos: 
Pieles y Manguitos, últimos modelos. 
Medias de "eñora y n iñas ; calcdim {m\ 
hombre y niños. 
Pai aguas de señora, caballero y niñai. 
Corsea formas rectas, lo más nuevo. 
Toda clase de accesorios y telaspmkr\ 
cerlos. 
L a n i del Buen Pastor, para lahom. 
Bcyrdados, puntillas y toda clase de aát>r-\ 
nos. 
Álaodones para bordar v labores, l i t ios pu, i* y ouaa clase de «tuuí. 
Algodones y lanas para la fabricacüni 
medias en máquinas rectilíneas, e infinida 
de artículos imposibles de detallar. 
Blanca, 14—Teléfono 525. 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABRO 
CORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Reeoiefcs, núm. S 
TALLBRKS DK SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas.patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para ¡fraades ¿altos.—TurbinM M 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—•Caídereria grneea,-
Maquinana en general.—Construccionet y reparación de bnrnes —Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jípósitos.—Armadnras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones-—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Trananoisioaes de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaitería de bañeras y otro» aparatos aanitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'ase de piswsde 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
y montcoargas 
NOS E N C A R G A M O S D K l . E S T U D I O Y MONTATE ftE T N S T A I . A C I O N E S FimCTOÑANDO R ATO P R E S T : P U E S T O 
T O M A R L O S I E M P R E D E J L f A . J F \ G t * 
DÁOJZ Y V E L A 8 D E , NUM. 15.—8ÁNTANDER 
Vino», licorof y aguardientaa.—Ventas poy anayor y «cnor , —Sacaaoi ds Joso Pichís 
Gayoso — H e i ^ i n Corté», 6. Toléfouo S2S 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , N U M . 26 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
L A MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-
tero, 10 y 12—Teléfono 641. 
Í fc^^.y P O R 
\t M OmGü á lNTL"SriN05Í i 
LOS C Í X M O D I M i ñ 
ESCOBAR LOPEZ 
Representan te:.don Hermenegildo García, Remedios. «Cafó Puerto Rico». 
r 
: : l i a soberbia r e b a j a de preeios qoe todos los a ñ o s pop e s t a 
é p o e a a e o s t a m b f a a haeet> el A l m a e é n de Tej idos y Sastpepia L a Villa d e Madrid 
K 1XX I> e flZ <f> G> 1 1 I X I X O S . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » i 
Toallas felpa » o, 20 » 




Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » i » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venía: de nueve - - — — — — _ _ _ _ _ ..PUERTA LA SIERRA-
a una , de tres a Siete. ^ ^ B C I O p i . O . - N o se d a n ^ u e s t . a s - V i s i t a . los e s c a p a r a t e s . ^ 
BODEGAS D O T O Y TOMLERIA MECÁNICA 
DE L A 
: VIUDA D E UZCUDUN : 
Padilla 24, 26 y 28,-Teléfono 81-S'¿nt.ind¿r 
VINOS FINOS DE RIOJA 
V ao tinto S. foiiá l^s 12 btllas, 4 ptn«. 
ÍO tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
V 10 tinto S. Viconce, las 12 „ 8 „ 
\ 10 tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
V.no tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cantara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pis 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «o cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, reatanranla y 
tíendívs de ulíí'smnrínos. 
BAgGUDA 
Se desea adquirir una pequeña en buen 




Vinos finos de mesa. Champagne " león Cbandon" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
H Depóñtoi Muelle, 28 y 29.~Tdéfono 44 ti 
cera sus numerosas relación í e s y público 
tablecimiento 
SASTRERIA MODERNA, en lie de San 
Francisco, número 33, de eŝ ?* ciudad, con 
exposición permanente de ^éi eros y pre-
cios y esmerado servicio er. la confección 
de toda clase de prendas. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, pierna,8 y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiflBCÍH ÜPI iCD-San Francisco, 15. 
V. U R S I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.-Velasco, número 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (hijo). 
Profesor de Masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, l .0-Teléfono 419. 
Vinos finos de Mess 
l a . Alo.ves 
Tiníos y blancos. Corrientes y generosos 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas), 
léléfono 7!^).—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Te!, núm. 77 
Pardo Iroieta y Cemp. [I $ ^ 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, 
YECTOS E INSTALACIONES-1*1 
fono 463.—Wad-Rás, nAw. 3 
O s t r a s higiénicas 
de la Compañía Osírícoia de Santa11 | 
Depuradas por estabulación, 0,50,0> 1 
1,25 y 1.75 docena. „ „ te-
Depósito: IDEAL DRINK, MuellO'8' 
léfono 552. ^ 
C e s á r e o O r í i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectas. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Restaurant E L CANTAfiBlt" 
de Pedro G ó m e z Fernán^ 
HERNAN CORTES, 9 . , á i» 
El mejor de la población. Servicio ^ 
carta y por cubiertos. Servicio êP ÍO! 
para banquetes, bodas y lunchs. *r 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DSL DÍA: Ternera a la prove8 
Agencia ESPECIAL ^ 
:-: El Pueblo Cántabro 
PARA ESOÜÉLAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO1*? 
Librería Catoilca.-ifICEIlIE ORIII. Puente, 
K f e R & J B : B L > O O A I U T A B R O 
son ^ 
VAPORES CORREOS ESPñfíOliEŜ  
D E L A 
( ¡ O M P A N I A T R A S f l T ü A I l T I G f l 
V U J B E X T R A O R D I N A R I O A LA H A B A N A 
gl día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjSO D O C E 
dniiíicndo pasaje y carga solamente para Habana. 
3 precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los inipu«síos' 
para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
(S- A.) L a Pina Tallada. 
Cábnca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
êSpacho: Amós de Escalante, 2.—Telefono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N F S 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Balidas de Santander á las 9,30 v 17, para 
Hogar á Caatro Urdialos á laa 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
Hogar á, Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A laa 7.25, 
10,45. 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander,—A laa 6,30, 
10,40, 14.33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: i las 7,45 (correo) y 
12,20, 
Llegadas á Santaaaci': A las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER -LLANES 
Salidas de Santander: á las 17.55, para 
Hogar á Llanca á las 11,19 
Salidas de Lianes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11.5, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9.35. 15,05 v 
19,58. 
Salidae de Cabrón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: á 
laa 8 y 9. 
De Santander part» Pedroña y Sowo: 4 Usi 
12.30 v 15 
SANTANDER-MADRID 
J^ Ĵ O—Salida de Santander: á las 8,50 
««llrear á Madrid: a las 21,45. 
Si da do Madrid: k las 8.45 para llegar á 
qltander: 4 IM 20.14. 
Estos trenes saldrán de Santander lo» In-
nOÍ miércoles y viornos y de Madrid los 
rmarto», ioevos sábados. 
ySreos.-Salida do Santander: á las 16,27 
„„. ifaear « Madrid: á las 8,10. 
Calida do Madrid: A las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. . , „ ^ 
Mixtoa-Salida de Santander: á iaa <,28 
nara llegar á Madrid: á las 5,58. 
{¡atide do Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenee-tranvías.—Salidas da Santander: 
as 9.18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
i iai 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
" Salidas de Bároena: ¿ las 8, 12,10, 15,11 y 
17 29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14|7,17,14 y 19,36, respeotivaroeute. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A laa 7,40, 9,30, 
1627 y 17 para llega? á Bilbao á las 12,30, 
1257, 18,14 y 20.41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40;9,30, 
10 y 16.55, para llegar á Santander á las 
1,18,15,68 y 20,54, reepectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander,—-A las 7. 
De Santander á Liérganoa.—A las 8,10, 
9,30,12,15,14,40, 16,60 y 19,45. 
De Liérgaues á Santander.—A las 6,40, 
1,55 11.20. 13 50. 17.47. y 19.15. 
n omi [e 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
a r a H a b a n a 
Colón, Panamá, Callao, Moliendo, Arica. Iqaiqae, ¡¡Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Co 
inimbo, Valparaíso, Taloahaano, Gerenel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá da Santander el d(a 27 do octubre el magnífico correo de gran porte 
admite pasajeros de segunda y tercera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia do esta Compañía se facilitan impresos á qnionoa los aoliciton, en loa 
uo constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicado» anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS D E B A S T E R R E C H E A , M U E L L E , 6.—SANTANDER. 
i 
J i Ü ) í l 1/ 11L I J Í J T Í I I i l . 0 ü . Í 1 1 U / U L 
J 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocnrriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Ménades para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
aos y domésticos. 
Háganse los pedidos á ja 
11.26 
Paiavo, 5, bie, Barcelona, 6 á aas agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X í l , 
16.--SANTANDER, «eñoros Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES, 
agenten de la "S - oiedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Par» otros in i jrmea y precios dirigirse á las oficinas da lo 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ B A I l C E I i O N A 
z 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
rouropint 
«HfQLvo a tw ro 
No 33 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
a 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
'as paredes con " M U R O P I N T , " 
Pués, además de ser artístico se 
ava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
' el interesante opúsculo " EL 
^RTE DE DECORAR EL HOGAR" 
a los 
Pér 
Vahos Representantes psre 
SANTANDER: 
ti del Molino y Cia., 
BE LAS ESCUELAS. 
A N T O N I O 
Vaeunaf?, tuberculinae y fineroa Instituto Ferrán: Me-
diceeión moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
ééférílisadád: Soltítronéa inyectable»! asterilizadas, prepa» 




Y C 0 M P . 
• MATKRlAL FOTOGRAFICO -
G U B I D D A S 
CALDERON, 1.—SANTANOBE f 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
SU alguno de. nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la •provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-






üeyo preparado compuesto de bi-
CarWato de sosa purísimo de eseñ-
a ̂ e ^nís. Sustituye con gran ven-
ajR al bicarbonato en todos »as usos. 
B*|>50 Pesetas 
Epóf3ITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1LI 
Ve! ta en las principales farmacias de Eupaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino v Cnnoañía. 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tnbet cylosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50 pesetas. 
4 i ^ ^ _ H ^ GO&OO ACIONES 
^ - ^ ^ ü M ü a s s BEHITO PERHlfl VÉItEZ 
Wc<!tVt9<Uiz:a,do e n S a n í a n d « t < , « C a l l e de l P « « o , i . - T a l é f o n c 7 8 6 
^^'uroa0 ^ ?;ToP'Vfciona d«pondientoa 'íe eaoritorio, tojidoi, nltranaarino*, vinjentev 
ífc j ' ^ e ''JJ^nexo, y mozo» de labranra, 
» «̂Ho d^' 00üiu'3rMi donoella», firviíínfca* para todo, niñora», sirvieutaa interina*, 
para Eapaña v 3! Ejctrani'ero. con buena» roforanoias. 
8ft c,n»«»s do ouüritnra a «¿ano. 1 
rewben encargo» de ieobo de burra. 
Hay rocaríUta diario para Ontaneda \ 





Sucursal del Banco de España en 
esta plaza cíe 
( del Banco 
Cartera I 
I d ec í a s . c t a s 
Garantías 
Valores en depósito 
Mobil ario 
Gastos generales. 
Gastos de instalación 
Créditos en cuenta corriente con in te rés . . 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar 
Corresponsales 
Remesas 






























Pesetas. 197.364.812 28 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 
Otas oto* Por saldo 
utas. ctes. por€fectos al cobro. 
Depósitos en efectivo 
Por garan t ías . 
Deposi-
tantes . . . 
. Pesetas 
4.026.503 2 4 " ^ 
15.907 99 
Por depósitos volutarios 
Por intereseses y amortiza-





Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros 
Acreedores varios: por depósi tos . . . 
Corretajes 
















Pesetas, 197.364.812 28 
E l director gerente, 
José María Gómez de la Torre. 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A TARDE 
E l día 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Aeapulco y Mazatlán^ por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Linea del l i s de l n Plata 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DÍA ULTIMO 
E l S.i de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob d'3 tercera clase (trasbordo en Cádiz 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bueaos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos loí impuestos. 
Para máa informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—ÜÍMe^, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, salieado de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colctabo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Fóo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso dssde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes !a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
ALMACENES D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503 —Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
* * carbón superior 2,40 » 
» » cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «L* Ciudad le Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.— 
«La Perla», Amó» de EcoU-iote, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pñg<» al hacor el nnc.rgo o entrefina de mercancía. 
A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a m m e d i a t a . 
iVg:ente general J ^ . C O K C H O 
= = = SANTANDER 
